









費留学生に対 してはネガティブな面が注目されることが多いように感じる。 しかし,「貧 しくて可哀想」であると
か 「お金がなくて困っている」あるいは 「金銭問題で悩んでいる」等のネガティブ面からのみで留学をとらえると,
本質を見失う恐れがある。そこで, 日本への留学経験の 「良かった」面や 「有意義だった」ポジティブ面を調査し
た。
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・ホンネとタテマエ (中国人は好きなら 「好き」,嫌いなら 「嫌い」とハッキリ言う
・割り勘
・挨拶のしすぎ
0人間関係が冷たい (仕事上で仲良くしていても,仕事が終われば付き合いがない)
。お辞儀 (ネパールでは目上の人にしか頭を下げない)→郷に入れは郷に従うことも必要
・漢字 (字形が同じでも意味が違う→誤解が生まれた)
・風呂 (湯舟の湯を共有する)
・若者文化 ・学生文化
0テレビ番組
・日本語の曖昧表現
・物価高
日本文イヒの良いところを評価し,学ぶ
・日本人の素晴らしさ (親切,勤勉。しかし,学生は本分である勉強に熱心とは言えない)
・交通システムの効率性
・宅配便のシステム
日本に対するイメージの変化 ;異文化に慣れ,異文化を理解し,異文化を受け入れる (寛容)→柔軟な考え方を身
につける→自文化について考える
■日本文化の悪い面―――慣れない。理解できない。受け入れられない。(2)
:テレビ番組が低俗である (例えば,裸体を露出することは大変見苦しい)
0若者文化,学生文化 (教師に対する礼儀がなく,不作法)
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